





















Headline Kongsi ilmu keselamatan, pencegahan jenayah
MediaTitle Sinar Harian
Date 15 Apr 2014 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section Mahkamah Color Full Color
Page No 55 ArticleSize 204 cm²
AdValue RM 2,593 PR Value RM 7,779
